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Pimentel – 2015 
 El problema que existe en el Centro Penitenciario de Chiclayo (ex 
Picsi), es la falta de rehabilitación hacia la persona privada de libertad, se 
cuenta con una marco normativo en el Código de Ejecución Penal, Art. 92º que 
establece el estudio de la personalidad del interno, para modificar su conducta, 
y reinsertarlo a la sociedad a través del sistema progresivo. 
Los programas rehabilitantes con que cuenta el sistema 
penitenciario son deficientes, no solo esto es lo que acarrea el problema que 
tiene el establecimiento, sino existe una gran sobrepoblación, corrupción, un 
clima negativo, un personal incapacitado con magros sueldos, una 
infraestructura no acorde a la población existente, mala alimentación, escasa 
atención de salud, etc todo esto convierte al penal en un foco infeccioso que 
atentan con la salud pública, lo cual hace que estas deficiencias no ayuden el 
proceso de reinserción del interno para que abandone la actividad delictiva y 
pueda dedicarse a labores productivas. 
Toda esta investigación nos describe a encontrar los 
planteamientos teóricos que datan el problema de nuestra investigación, 
empirismos normativos e incumplimientos. 
